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%
石
井
記
念
愛
染
園
の
歴
史
1
石
井
十
次
の
事
業
「石
井
記
念
」
の
石
井
と
い
う
の
は
、
明
治
期
の
民
間
社
会
福
祉
の
代
表
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
石
井
十
次
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
(
一
八
八
八
)
一
医
学
生
で
あ
つ
た
石
井
は
母
子
の
巡
礼
の
子
を
預
る
こ
と
か
ら
岡
山
孤
児
院
を
創
設
し
た
。
彼
は
伝
道
間
も
な
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト
の
信
仰
を
も
ち
、
生
涯
を
孤
児
院
事
業
に
捧
げ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
は
神
の
事
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
晩
年
に
は
孤
児
院
事
業
に
疑
問
を
も
つ
よ
う
に
な
つ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
孤
児
院
に
お
け
る
集
団
養
護
の
あ
り
方
で
あ
り
、
「親
の
な
い
子
は
子
の
な
い
親
に
」
と
い
い
里
親
制
度
に
き
り
か
え
よ
う
と
意
図
し
て
、
郷
里
の
日
向
に
三
百
町
歩
の
土
地
を
購
入
し
て
こ
こ
に
里
親
村
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
川
下
に
お
っ
て
ご
み
を
拾
う
よ
う
な
孤
児
院
事
業
よ
り
も
川
上
に
お
い
て
孤
児
の
発
生
し
な
い
よ
う
な
対
策
こ
そ
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
大
阪
南
部
の
貧
民
街
に
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
創
っ
た
の
で
あ
る
。こ
れ
は
児
童
福
祉
の
歴
史
で
も
あ
る
。
収
容
施
設
に
お
け
る
養
護
の
限
界
か
ら
里
親
制
度
へ
の
発
展
、
収
容
の
予
防
と
し
て
保
育
所
、
貧
児
教
育
を
行
う
セ
ツ
ル
メ
ソ
ト
事
業
の
創
設
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
企
図
柴
田
善
守
し
な
が
ら
石
井
は
世
を
去
っ
て
い
る
。
石
井
の
後
半
生
を
支
え
た
大
原
孫
三
郎
は
こ
の
大
阪
事
業
を
中
心
に
「
石
井
記
念
愛
染
園
」
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。
2
大
原
孫
三
郎
の
思
想
大
原
孫
三
郎
は
倉
敷
紡
績
株
式
会
社
の
社
長
で
あ
る
が
、
青
年
期
石
井
十
次
に
会
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
な
り
、
石
井
の
岡
山
孤
児
院
事
業
に
協
力
し
て
い
る
。
石
井
没
後
、
岡
山
孤
児
院
長
と
な
り
、
石
井
の
事
業
を
継
続
し
て
い
る
が
、
孤
児
院
を
閉
鎖
し
、
大
原
の
事
業
と
し
て
石
井
の
精
神
を
継
ぐ
と
い
う
、
い
ま
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
「社
会
事
業
」
で
な
く
、
「貧
困
問
題
」
の
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
大
正
六
年
(
一
九
一
七
)
、
石
井
が
創
設
し
た
大
阪
南
部
に
あ
っ
た
セ
ツ
ル
メ
ソ
ト
を
石
井
記
念
愛
染
園
と
し
て
岡
山
孤
児
院
大
阪
分
院
以
来
の
中
心
で
あ
っ
た
冨
田
象
吉
を
主
任
と
し
、
よ
り
充
実
し
た
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
に
救
済
研
究
室
を
お
き
、
大
阪
在
住
の
学
者
小
河
滋
次
郎
に
そ
の
指
導
を
依
託
し
て
い
る
。
翌
七
年
(
一
九
一
八
)
文
部
省
に
よ
り
東
京
帝
国
大
学
を
追
わ
れ
た
森
戸
辰
男
、
大
内
兵
衛
を
大
阪
に
呼
び
、
八
年
(
一
九
一
九
)
に
は
一9一
同
じ
く
東
京
帝
国
大
学
を
追
放
さ
れ
た
高
野
岩
三
郎
を
呼
び
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
を
創
設
し
て
い
る
。
こ
の
大
原
社
会
問
題
研
究
所
は
そ
の
後
続
々
と
若
手
の
研
究
者
を
集
め
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
権
田
保
之
助
、
戸
田
貞
三
、
来
留
間
鮫
三
な
ど
が
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
貧
困
問
題
・
社
会
主
義
研
究
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
大
正
十
年
代
に
は
こ
れ
ら
若
者
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
さ
せ
、
併
せ
て
は
げ
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
大
量
の
図
書
を
集
収
し
、
同
研
究
所
の
図
書
館
は
大
量
の
稀
覯
本
を
あ
つ
め
て
い
る
。
こ
の
研
究
所
は
石
井
記
念
愛
染
園
の
近
く
に
あ
り
、
愛
染
園
の
活
動
に
も
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
九
年
(
一
九
三
四
)
研
究
所
は
東
京
に
移
転
し
、
経
済
関
係
の
図
書
は
東
京
の
法
政
大
学
に
移
さ
れ
、
そ
の
他
の
図
書
は
大
阪
府
に
贈
ら
れ
た
。
こ
の
図
書
は
戦
争
後
大
阪
大
学
文
学
部
創
設
に
あ
た
り
、
そ
の
蔵
書
と
し
て
寄
贈
さ
れ
て
い
る
。
3
十
五
年
戦
争
と
愛
染
園
昭
和
初
期
に
は
愛
染
園
の
周
辺
の
貧
民
街
は
大
規
模
な
住
宅
改
良
に
よ
っ
て
事
情
は
大
き
く
変
っ
た
。
南
の
い
わ
ゆ
る
「釜
ケ
崎
」
に
貧
民
街
の
中
心
は
移
り
、
一
時
は
こ
の
附
近
に
園
の
移
転
を
考
え
土
地
を
購
入
し
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
園
長
冨
田
は
外
遊
し
て
お
り
、
と
く
に
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
リ
ー
ト
・
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
に
三
ヵ
月
滞
在
し
て
、
こ
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
特
色
で
あ
る
医
療
を
中
心
と
し
た
事
業
に
と
く
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
昭
和
九
年
(
一
九
三
四
)
の
関
西
大
風
水
害
で
園
舎
は
被
災
し
、
冨
田
自
身
も
堺
市
に
あ
っ
た
家
屋
を
流
さ
れ
、
園
の
事
業
は
一
時
中
断
し
て
い
る
。
間
も
な
く
診
療
所
を
設
け
、
十
二
年
(
一
九
三
七
)
に
は
二
十
五
床
の
病
院
を
開
設
し
て
い
る
。
十
八
年
(
一
九
四
三
)
に
は
園
舎
本
館
が
改
築
完
了
し
、
乳
幼
児
相
談
室
、
母
親
学
級
教
室
が
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
年
一
月
、
園
創
設
者
大
原
孫
三
郎
が
没
し
、
つ
づ
い
て
事
業
の
中
心
で
あ
っ
た
冨
田
象
吉
も
世
を
去
っ
て
い
る
。
そ
し
て
二
十
年
(
一
九
四
五
)
の
三
月
空
襲
に
よ
り
本
館
が
焼
失
し
、
辛
う
じ
て
病
院
だ
け
を
残
し
て
、
敗
戦
を
迎
え
て
い
る
。
4
第
二
次
大
戦
後
の
愛
染
園
昭
和
十
八
年
(
一
九
四
三
)
に
あ
い
つ
い
で
理
事
長
、
園
長
を
失
っ
た
愛
染
園
は
そ
の
後
任
と
し
て
大
原
総
一
郎
、
冨
田
夫
人
エ
イ
を
決
定
し
、
戦
後
の
混
乱
期
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
冨
田
エ
イ
の
努
力
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
る
が
、
過
労
の
た
め
二
十
二
年
(
一
九
四
七
)
一
月
に
没
し
て
い
る
。
こ
の
エ
イ
の
活
動
の
背
後
に
は
さ
き
に
ふ
れ
た
大
原
社
会
問
題
研
究
所
の
庶
務
主
任
を
し
て
い
た
鷹
津
繁
義
の
支
え
が
あ
っ
た
。
鷹
津
は
同
研
究
所
が
大
阪
府
に
寄
贈
し
た
図
書
の
管
理
を
戦
中
戦
後
の
困
難
な
時
期
に
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
エ
イ
没
後
愛
染
園
の
園
長
と
し
て
そ
の
再
建
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鷹
津
は
園
の
諸
事
業
の
再
開
に
努
力
し
て
い
る
が
、
病
院
事
業
の
充
実
と
保
育
所
の
再
開
が
課
題
と
な
る
。
昭
和
二
十
七
年
(
一
九
五
二
)
に
は
財
団
法
人
か
ら
社
会
福
祉
法
人
に
き
り
か
え
、
焼
失
し
た
本
館
の
再
建
に
成
功
し
、
保
育
所
を
再
開
し
て
い
る
。
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こ
の
こ
ろ
か
ら
鷹
津
は
社
会
福
祉
関
係
の
学
者
の
意
見
を
聞
き
、
同
地
区
の
調
査
を
実
施
し
、
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
と
し
て
の
事
業
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
る
。
昭
和
初
期
の
改
良
住
宅
は
鉄
筋
住
宅
で
空
襲
に
よ
る
焼
失
を
免
が
れ
た
が
、
稀
少
化
し
た
住
宅
事
情
の
中
で
公
営
住
宅
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
居
住
権
を
売
り
転
住
す
る
こ
と
が
あ
り
、
居
住
者
は
代
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
地
区
の
文
化
は
残
さ
れ
、
古
い
貧
民
街
の
様
相
は
そ
の
ま
ま
に
継
承
さ
れ
、
廃
品
回
収
の
業
者
が
戦
前
に
比
較
し
て
少
く
な
っ
て
は
い
た
が
、
こ
の
公
営
住
宅
は
の
み
や
虱
や
南
京
虫
が
多
発
し
て
い
た
。
ま
た
母
子
・
父
子
家
庭
が
多
く
、
学
歴
も
低
く
、
長
期
欠
席
の
児
童
も
多
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
に
参
加
し
た
大
阪
大
学
医
学
部
、
大
阪
市
立
大
学
、
大
阪
府
立
女
子
大
学
、
大
阪
社
会
事
業
短
期
大
学
生
に
よ
っ
て
愛
染
園
学
生
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
が
結
成
さ
れ
、
愛
染
園
を
拠
点
と
す
る
活
動
が
開
始
さ
れ
、
害
虫
の
駆
除
、
健
康
相
談
、
子
ど
も
会
、
学
習
会
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
学
生
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
も
間
も
な
く
解
散
さ
れ
た
。
5
病
院
の
増
改
築
昭
和
三
十
年
代
に
な
る
と
社
会
の
安
定
と
と
も
に
病
院
の
利
用
者
は
増
加
し
、
そ
の
後
半
に
な
る
と
外
来
患
者
が
廊
下
に
あ
ふ
れ
、
入
院
患
者
の
た
め
に
院
長
室
ま
で
使
用
す
る
と
い
う
有
様
と
な
っ
た
。
昭
和
十
二
年
の
病
院
開
設
以
来
の
院
長
で
あ
っ
た
西
川
為
雄
を
中
心
と
し
た
病
院
の
全
面
的
な
増
改
築
の
会
議
が
度
々
開
か
れ
、
理
事
長
大
原
総
一
郎
の
決
断
と
努
力
に
よ
っ
て
、
四
億
五
千
万
円
の
借
入
れ
に
よ
っ
て
昭
和
四
十
年
四
月
に
は
二
六
三
床
の
総
合
病
院
を
建
築
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
病
院
を
開
設
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
に
高
度
の
医
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
病
院
経
営
と
し
て
は
他
の
大
病
院
と
同
様
な
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
い
ま
ま
で
も
っ
て
い
た
地
区
と
の
関
係
が
う
す
れ
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
福
祉
法
人
愛
染
園
の
も
つ
病
院
の
苦
悩
は
大
き
い
。
そ
こ
で
地
区
と
の
関
係
を
強
化
す
る
た
め
に
、
は
や
く
か
ら
行
っ
て
い
た
健
康
相
談
事
業
を
強
化
し
、
地
区
の
人
び
と
の
衛
生
問
題
に
対
す
る
指
導
に
意
を
注
い
で
い
る
。
6
隣
保
事
業
の
強
化
昭
和
三
十
八
年
、
愛
染
橋
保
育
所
は
病
院
増
改
築
の
た
め
に
近
く
の
土
地
に
移
転
し
、
同
時
に
児
童
館
を
開
設
し
、
学
童
保
育
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
担
当
の
管
良
介
は
こ
の
年
の
い
わ
ゆ
る
「
釜
ケ
崎
騒
動
」
の
あ
と
の
荒
廃
し
た
愛
隣
地
区
で
放
置
さ
れ
て
い
る
乳
幼
児
に
関
心
を
も
ち
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
「青
空
保
育
」
を
企
画
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「今
池
子
供
の
家
」
「
わ
か
く
さ
保
育
園
」
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
初
期
の
「青
空
保
育
」
で
は
ド
ヤ
街
の
空
地
で
仕
事
に
あ
ぶ
れ
た
労
働
者
た
ち
が
酒
を
の
み
、
ば
く
ち
を
し
て
い
る
な
か
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
を
集
め
る
と
い
う
仕
事
か
ら
は
じ
ま
り
、
ま
だ
ね
こ
ん
で
い
る
母
親
を
起
す
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
。
は
じ
め
は
う
る
さ
く
怒
っ
て
い
た
母
親
た
ち
が
、
や
が
て
わ
ず
か
で
あ
る
が
金
品
を
も
っ
て
き
て
お
礼
一11一
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
社
会
福
祉
の
原
点
だ
と
思
う
。
現
在
で
は
大
阪
南
港
に
も
保
育
所
を
経
営
す
る
多
彩
な
事
業
を
経
営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
病
院
事
業
と
の
間
の
協
働
事
業
に
も
悩
み
は
大
き
い
。
7
あ
と
が
き
に
か
え
て
明
治
二
十
年
(
一
八
八
七
)
石
井
十
次
が
岡
山
孤
児
院
を
創
め
て
約
百
年
が
経
過
し
た
。
明
治
四
十
年
(
一
九
〇
七
)
に
大
阪
事
業
を
は
じ
め
、
こ
れ
が
南
部
に
お
け
る
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
に
発
展
し
、
石
井
没
後
大
原
孫
三
郎
が
こ
れ
を
継
承
し
、
孤
児
院
を
解
散
す
る
方
針
を
と
る
と
と
も
に
大
阪
事
業
に
石
井
記
念
愛
染
園
を
創
設
し
、
地
区
教
化
事
業
と
し
て
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
を
継
承
し
、
こ
の
事
業
か
ら
大
原
社
会
問
題
研
究
所
が
発
生
す
る
。
そ
し
て
昭
和
十
二
年
(
一
九
三
七
)
医
学
を
中
心
と
し
た
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
に
内
容
を
変
更
し
た
が
、
第
二
次
大
戦
末
空
襲
に
よ
り
医
療
施
設
の
み
を
残
し
て
敗
戦
を
迎
え
る
。
こ
の
間
に
理
事
長
は
大
原
総
一
郎
と
な
り
、
昭
和
二
十
八
年
七
十
床
の
病
院
と
な
り
、
健
康
相
談
事
業
を
充
実
し
、
保
育
所
を
開
設
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
か
ら
学
生
の
参
加
で
地
域
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
四
十
年
(
一
九
六
五
)
に
は
病
院
を
増
改
築
し
て
、
二
六
三
床
を
も
つ
綜
合
病
院
と
し
、
一
方
隣
保
館
は
保
育
所
三
、
児
童
館
二
を
経
営
す
る
大
施
設
に
な
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
社
会
的
背
景
に
よ
っ
て
そ
の
様
相
を
変
え
る
め
ず
ら
し
い
民
聞
社
会
福
祉
の
例
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
民
間
社
会
福
祉
は
社
会
の
近
代
化
と
と
も
発
生
す
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
例
が
石
井
の
岡
山
孤
児
院
で
あ
り
、
多
く
は
収
容
施
設
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
収
容
施
設
か
ら
貧
困
地
区
に
定
住
し
て
貧
困
者
と
友
人
と
な
り
教
化
活
動
を
行
う
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
石
井
記
念
愛
染
園
の
事
業
で
あ
る
。
大
原
孫
三
郎
は
「石
井
の
精
神
を
つ
ぐ
」
と
い
っ
て
い
る
。戦
争
を
経
て
日
本
国
憲
法
は
社
会
福
祉
の
国
家
責
任
を
謳
い
、社
会
保
障
が
発
展
充
実
す
る
に
従
い
、
国
の
様
相
は
病
院
の
拡
充
と
隣
保
事
業
の
発
展
を
配
慮
し
て
い
る
。
こ
れ
は
民
間
社
会
福
祉
そ
の
も
の
の
歴
史
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
石
井
の
孤
児
院
か
ら
連
続
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
石
井
記
念
愛
染
園
と
い
う
一
事
業
の
歴
史
の
特
色
が
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
石
井
十
次
と
い
う
ひ
と
り
の
熱
烈
な
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
に
は
じ
ま
り
、
あ
た
か
も
信
仰
集
団
で
あ
っ
た
岡
山
孤
児
院
、
大
原
孫
三
郎
と
い
う
実
業
家
の
理
想
主
義
と
善
意
に
支
え
ら
れ
た
戦
前
の
石
井
記
念
愛
染
園
、
戦
後
を
再
興
し
た
大
原
総
一
郎
と
信
仰
と
理
想
を
も
つ
人
た
ち
が
あ
と
を
つ
ぎ
、
時
代
の
変
遷
に
応
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
が
、
組
織
の
拡
大
、
事
業
の
多
様
化
、
従
事
者
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
定
款
に
あ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
主
義
」
が
ど
れ
だ
け
貫
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
悩
み
が
と
き
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
事
業
の
拡
充
、
多
様
化
と
と
も
に
大
阪
事
業
の
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
地
域
と
の
結
び
つ
き
が
薄
れ
て
お
り
、
園
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
連
絡
も
少
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
不
満
も
あ
る
。
社
会
福
祉
と
い
う
も
の
は
、
社
会
福
祉
の
効
率
性
を
も
と
め
れ
ば
も
と
め
る
ほ
ど
社
会
福
祉
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
る
と
い
う
矛
盾
を
も
っ
て
い
る
。
社
会
の
人
間
の
本
質
的
矛
盾
を
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
(し
ば
た
よ
し
も
り
社
会
学
部
教
授
)
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